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PRESENTACIÓN
Señores miembros del Jurado revisor de tesis
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento para elaborar
la tesis de Maestría en Educación con mención en Psicología Educativa de la
Universidad César Vallejo Sede -Lima, presentamos la tesis titulada La
Inteligencia emocional y el clima institucional de los docentes de la institución
educativa Nº1174 Virgen del Carmen del distrito de San Juan de Lurigancho,
2012.
Esta investigación tuvo por objetivo Determinar la relación entre el la
inteligencia emocional de los docentes y el clima institucional de la institución
educativa Nº 1174 virgen del Carmen del distrito de San Juan de Lurigancho,
en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César
Vallejo; para obtener EL GRADO DE: MAGÍSTER EN EDUCACIÓN CON
MENCIÓN PSICOLOGÍA EDUCATIVA.
El documento consta de cinco capítulos. El Primer Capítulo está relacionado
con el Problema de la investigación y está constituido por el planteamiento del
problema, formulación del problema, justificación, limitaciones, antecedentes y
objetivos. El Segundo Capítulo se refiere exclusivamente al marco teórico que
sustenta la investigación. El Tercer Capítulo define todo el Marco
Metodológico mediante la hipótesis de la Investigación, variables, metodología,
población y muestra, método de la investigación, técnicas e instrumentos de
recolección de datos y métodos de análisis de datos. El Cuarto Capítulo está
referido a los Resultados a los cuales ha llegado nuestra investigación así
como su descripción y discusión. El Quinto Capítulo define las conclusiones,
sugerencias que se hace en base a los resultados obtenidos de la investigación
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RESUMEN
La presente investigación parte del problema si hay relación o no entre la
inteligencia emocional y clima institucional, de allí que tuvo como objetivo
determinar la relación entre la inteligencia emocional de los docentes y el clima
institucional en la institución educativa Nº1174 Virgen del Carmen del distrito de
San Juan de Lurigancho, 2012.
El método de investigación fue descriptivo, la investigación utilizó para su
propósito, el diseño correlacional, que recogió la información en un periodo
específico de una a población que estuvo conformada por 57 docentes,
docentes varones y mujeres, en los que se han correlacionado las variables
Inteligencia Emocional y Clima Institucional para lo cual se aplicó los
instrumentos: inventario de Baron ice y el inventario de Inteligencia Emocional.
Cada uno de los inventarios ha pasado por el Alfa de Cronbach. En la
contrastación de la hipótesis se ha utilizado el Chi cuadrado.
Los resultados de la investigación nos llevó a la conclusión que existe
correlación significativa entre la inteligencia emocional y el clima institucional
de los docentes de la institución educativa Nº1174 Virgen del Carmen del






This research is the problem if there is a relationship or not between
emotional intelligence and school climate, hence aimed to determine the
relationship between emotional intelligence of teachers and school climate in
school No. 1174 Virgen del Carmen district San Juan de Lurigancho, 2012.
The research method was descriptive research used for its purpose,
correlational design, which collected information on a specific period of one to
population consisted of 57 teachers, male and female teachers, in which the
variables are correlated Emotional Intelligence and institutional climate for
which the instruments were applied: Baron ice inventory and inventory climate
institucional. Each inventory has gone through Cronbach's Alpha. In the testing
of the hypothesis we used the chi square.
The research results led us to the conclusion that there is significant
correlation between emotional intelligence and school climate of teachers from







La presente tesis de investigación tiene como título Inteligencia Emocional y el
Clima Institucional de los docentes de la Institución Educativa Nº 1174 Virgen
del Carmen del distrito de San Juan de Lurigancho, 2012, la cual está
orientada a demostrar si la inteligencia emocional de los docentes está
correlacionada en el clima institucional.
Se han evidenciado diversas situaciones conflictivas entre los docentes por ello
es importante saber si los estados emocionales guardan relación o no con el
clima institucional, ya que se percibe una atmósfera cargada de asperezas
principalmente en las relaciones interpersonales. A través de la presente tesis
podremos analizar los componentes que a nivel emocional no se cumplen así
como los sentimientos que mas predominan en los docentes si realmente las
diversas emociones tales como la alegría, la ira, el miedo, la angustia etc., se
relacionan con el clima institucional.
Respondiendo a los objetivos, las dimensiones de inteligencia emocional tales
como intrapersonal, interpersonal, motivación y las dimensiones de clima
institucional tenemos empatía, resolución de conflictos y trabajo en equipo,
cada uno de ellos con sus respectivos indicadores.
El trabajo inicia, con el Capítulo I, con Planteamiento del Problema en el que se
señala que se busca establecer la influencia de la inteligencia emocional de los
docentes en el clima institucional de la institución educativa Nº1174 Virgen del
Carmen del distrito de San Juan de Lurigancho, 2012; está constituido por:
Formulación del problema, Justificación, Limitaciones, Antecedentes,
Preguntas de Investigación, Objetivos: General y Específicos.
En el Capítulo II, se aborda el marco teórico, donde está toda la gama de
opiniones y teorías de los autores.
En el Capítulo III, se aborda el marco metodológico, donde nos interesa
demostrar la hipótesis, se ha utilizado el método estadístico - descriptivo para
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contestar las hipótesis y comprobar los resultados favorables de la
investigación propuesta.
Con relación al Marco Metodológico se planteó las hipótesis principales y
específicas, analizando las variables empleadas, el tipo y método de
investigación utilizado así como el diseño de investigación; asimismo, se
describe el tamaño de la población y muestra, los instrumentos y el diseño
estadístico aplicado.
En el capítulo IV los resultados estadísticos que se interpreta mediante cuadros
y gráficos, con su respectiva discusión.
En el capitulo V finalmente se detalla las conclusiones, sugerencias así como
se brinda las referencias bibliográficas y los anexos sustentatorios con las
respectivas hojas de validación.
